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Democracia e estado social em Tocqueville 
 
Robson Francisco da Costa* 
 
Esta pesquisa pretende investigar sobretudo a relação entre 
Sociedade e Estado. A sociedade sob a perspectiva de Tocqueville 
enquanto corpo coletivo democrático, ou igual. A igualdade é 
entendida pelo autor como um “fato social”. Tocqueville chama de 
estado social de igualdade de condições a conjuntura política 
organizacional do povo americano por ele encontrado à época de sua 
visita aos EUA. Já o Estado, visto pelo autor como resultado das 
condições da sociedade, sendo este, instituição arquitetada dentro de 
parâmetros democráticos de igualdade e liberdade, pelo próprio povo, 
que se auto governa, não apenas como instituições ou órgãos de 
governo. O filósofo francês desenvolve essa teoria na obra A 
Democracia na América, resultado de uma viagem que fez aos 
Estados unidos em 1830. A discussão que se pretende nesta pesquisa, 
é, em primeiro lugar, apresentar a concepção de estado social e 
democracia de Tocqueville, prioritariamente na obra aqui citada, e diz 
respeito à investigação sobre em que medida o estado social de uma 
nação determina o surgimento de sua democracia. Em outros termos, 
dispomo-nos a indagar as características tidas como imprescindíveis 
para que o estado social americano, por exemplo, naquele contexto e 
naquela época, inaugurasse uma democracia efetiva. Em seguida, 
procurar-se-á esclarecer as hipóteses causais sobre certa conjuntura 
sócio política que tem como pressuposto a igualdade de condições, 
resguardada a liberdade política de cada indivíduo para o processo- 
regime democrático. Após justificadas todas estas engrenagens que 
formatam o retrato da democracia como regime político, avançar-se-á 
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nas indagações sobre em que medida a democracia, conforme o 
conceito tocquevilleano, dará ou poderá dar conta nos Estados-nações 
onde a premissa de igualdade não está posta em sua gênese e que 
encontram-se cada dia mais desiguais. 
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